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Даний проект передбачає прості і раціональні конструктивні рішення, що дозволяє вести 
будівництво з оптимальним поєднанням індустріальних виробів і місцевих будівельних матеріалів. 
Будинок являє собою приміщення із плоскою верхньою частиною (покрівлею). На перших двох 
поверхах розташовані сучасні офісні приміщення. Об’ємно-планувальна система офісних 
приміщень – коридорна Це горизонтальний зв'язок приміщень між собою. Вертикальний зв'язок 
між цими поверхами даних офісних приміщень запроектовано сходи. В офіси входи здійснюються 
окремо від входу в житлову частину будівлі. По проекту передбачено три окремі входи у офісні 
приміщення 
    
англійською:                                                                                                                                                      
                                                                                     200-300 слів 
 This project provides simple and rational design solutions that allow you to build with the optimal combination 
of industrial products and local building materials. 
The house is a room with a flat top (roof). On the first two floors are modern office space. Spatial planning 
system of office premises - corridor This is a horizontal connection between the premises. The vertical 
connection between these floors of these office premises is designed stairs. Entrances to the offices are made 
separately from the entrance to the residential part of the building. The project provides for three separate 
entrances to office space 
